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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Life is either a daring adventure or nothing” 
(Hellen Keller) 
 
“Life isn’t about finding yourself. Life is about 
creating yourself” 
(George Bernard Shaw) 
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      Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“Evaluasi Program Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan Bagi Guru Sekolah Dasar di SD Negeri 
Ledok 07 Salatiga” sebagai persyaratan akhir yang 
diperlukan pada Program Pascasarjana Magister 
Manajemen Pendidikan untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan. 
      Tujuan Penulisan ini untuk mengevaluasi pelak-
sanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelan-
jutan Bagi Guru Sekolah Dasar di SD Negeri Ledok 07 
Salatiga. 
      Pengembangan keprofesian berkelanjutan meru-
pakan pengembangan kompetensi guru yang dilak-
sanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, 
dan berkelanjutan. Tujuan umum pengembangan 
keprofesian berkelanjutan adalah untuk meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 
      Di tengah kesibukan guru sekolah dasar melak-
sanakan pembelajaran dan tugas-tugas terkait, mereka 
juga diharuskan melaksanakan kegiatan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan. Melalui evaluasi ini dapat 
diketahui hasil pelaksanaan program/kegiatan tersebut, 
sehingga dapat dilakukan perbaikan agar tujuan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat 
tercapai. 
      Dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis ber-
harap karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca serta 
SD Negeri Ledok 07 Salatiga.  
 
 
     Salatiga, Agustus  2016 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelak-
sanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
khususnya Bagi Guru Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 
Ledok 07 Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian eva-
luasi program, dengan menggunakan model evaluasi berbasis 
tujuan yang dikembangkan oleh Tyler. Pendekatan yang di-
pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
tertulis, wawancara langsung, dan studi dokumentasi. Uji va-
liditas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program/Kegiatan Pe-
ngembangan Keprofesian Berkelanjutan di SD Negeri Ledok 07 
Salatiga sudah berjalan, akan tetapi belum seperti yang diha-
rapkan. 2) Penyebab terlaksananya Program/Kegiatan Pe-
ngembangan Keprofesian Berkelanjutan yang belum seperti 
harapan adalah karena belum adanya koordinator  Pengem-
bangan Keprofesian Berkelanjutan dan hasil Penilaian Kinerja 
Guru yang kurang menggambarkan kondisi sebenarnya. 
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This study aimed to evaluate the implementation of 
The Continuous Professional Development Program especially 
For Primary School Teachers at State Elementary School of 
Ledok 07 Salatiga. This research is evaluation program, using 
goal based evaluation model developed by Tyler. The approach 
used in this study is a qualitative approach. Data collecting 
techniques conducted by written interview, direct interview, 
and documentations. Triangulation techniques were used as 
the data vslidity test. The study results showed: 1) Continuous 
Professional Development Program Ledok 07 State Elementary 
School Salatiga already running, but has not been as expected. 
2) The cause are there is no Continuous Professional Deve-
lopment Program  coordinator and Teacher Performance Ap-
praisal results are less describe the actual conditions. 
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